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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendiskripsikan kompetensi guru yang 
dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kurikulum 2013 di 
SMA Negeri 1 Teras Boyolali. 2) Untuk mengetahui implikasi dari kompetensi guru 
yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kurikulum 
2013 terhadap hasil belajar siswa di SMA Negeri 1 Teras Boyolali. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi serta analisis 
dokumen. Guna memperoleh validitas data digunakan trianggulasi data dan 
trianggulasi metode. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi 
Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Tahap Pra Penelitian, (2) Tahap 
Pekerjaan Lapangan, (3) Tahap Analisis Data, (4) Tahap Penyusunan Laporan 
Penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) kompetensi 
guru PPKn dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum 
2013 dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) kompetensi pedagogik ditunjukan melalui 
kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik sesuai RPP yang 
sudah dibuat serta penilaian autentik juga dilaksanakan sesuai instrumen dalam RPP. 
(b) kompetensi kepribadian ditunjukkan melalui tingkah laku dan sikap guru selama 
mendampingi proses pembelajaran saintifik dan penilaiana autentik yang patut 
dicontoh oleh siswa. (c) kompetensi sosial ditunjukkan melalui komunikasi yang baik, 
yang sudah dilakukan oleh guru PPKn dalam menyampaikan instruksi selama proses 
pembelajaran saintifik dan penilaian autentik. (d) kompetensi profesional ditunjukkan 
melalui buku pedoman yang dimiliki guru sebagai buku referensi materi dan 
pendamping dalam setiap melaksanakan aktifitas mengajar di kelas. 2) kemampuan 
guru PPKn dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian sesuai kurikulum 
2013 sangat berdampak terhadap minat belajar siswa yang meningkat sehingga hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan. (a) aspek kognitif dapat dilihat melalui 
pemahaman siswa yang baik. (b) aspek afektif ditunjukan melalui sikap siswa yang
mencerminkan warga negara yang baik. (c) aspek ketrampilan dapat dilihat melalui 
penerapan ilmu yang sudah diperoleh dalam proses pembelajaran di kelas. 
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ABSTRACT
Afin Setiawan. Competence Pancasila and Citizenship Education Teachers In 
Implementing Process Learning and Assessment And Its Implication to Student 
Results In Curriculum 2013 (Case Study at SMA Negeri 1 Teras Boyolali). 
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, October2015. 
The objectives of this research: 1 ) To describe the competence of 
teachers conducted by subject teachers Pancasila and Citizenship Education in 
implementing the learning and assessment processes in accordance with 
curriculum 2013 SMAN 1 Boyolali terrace . 2 ) To determine the implications of 
the competence of teachers conducted by subject teachers Pancasila and 
Citizenship Education in implementing the learning and assessment processes in 
accordance with curriculum 2013 to the results for students at SMA Negeri 1 
Teras Boyolali.
This research employed a qualitative approach. The type of research used 
was the descriptive qualitative one. The data source was obtained from informant, 
place, event and document. The sampling technique used was purposive sampling. 
Techniques of collecting data used were interview, observation and document 
analysis. In order to validate the data, data and method triangulations were used. 
Meanwhile, technique of analyzing data employed was an interactive model of 
analysis with the following stages: (1) data collection, (2) data reduction, (3) data 
display, (4) conclusion drawing. The procedure of research included: (1) pre-
research, (2) field work, (3) data analysis, (4) research report writing steps. 
The results of research are as follows: 1) the competence of teachers 
PPKn in carrying out the process of learning and assessment in accordance 
curriculum in 2013 can be described as follows: a) pedagogical competence 
demonstrated through learning activities by using a scientifically appropriate 
lesson plans that have been made and authentic assessment was also carried out 
appropriate instruments in the RPP. (b) personal competence demonstrated 
through behaviors and attitudes of teachers for assisting the learning process of 
scientific and authentic penilaiana exemplary student. (c) social competence 
demonstrated through good communication, which has been done by the teacher 
PPKn in delivering instruction during the learning process scientific and 
authentic assessment. (d) professional competence demonstrated through the 
guidebook held by teachers as a reference book and accompanying material in 
any implementing classroom teaching activities. 2) the ability of teachers PPKn in 
implementing the learning and assessment process according to the curriculum in 
2013 greatly impact students' interest increased so that the learning outcomes of 
students has increased. (a) the cognitive aspects can be seen through a good 
understanding of the students. (b) the affective aspect shown by the attitude of 
students who reflect a good citizen. (c) aspects of skills can be seen through the 




“Sesungguhnya beserta kesukaran ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan maka kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-
sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap”.
(QS. Al-Insyirah: 5-8)
“Agama yang paling di cintai Allah adalah ajaran yang lurus-toleran”
(HR. Ibn Syaibah dan Bukhari)
“Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan 
merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”
(Imam Asy-Syafi’i)
“Agama dan kekuasaan negara adalah dua saudara kembar. 
Agama merupakan fondasi, sedangkan kekuasaan negara adalah pengawalnya. 
Sesuatu yang tidak memiliki fondasi, akan runtuh, sedangkan sesuatu yang tidak 
memiliki pengawal, akan tersia-siakan”.
(Abu Hamid Al-Ghazali)
“Beragama itu seperti ilmu garam: terasa tapi tidak kelihatan. 
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